Kehadiran, BAP, dan Daftar Nilai Teori Sastra 1C by Dewi, Trie Utari






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040107 - Teori Sastra
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001045003 DEWI RIZKI BAHARI 14  100
 2 2001045007 AZKA DAVIA 14  100
 3 2001045011 ELYA PRIMARIZ 14  100
 4 2001045019 SYAFIKA MAYSARA NURIMANI 14  100
 5 2001045023 AHMAD BADRY ALMUNAWWAR 14  100
 6 2001045031 MAYMUNAH LUBIS 14  100
 7 2001045035 REZNU ALTIFAN RAMADHAN 14  100
 8 2001045039 ALIFIA ANGEL AURA DISA 14  100
 9 2001045043 LIVIA KARMELIA CAHYANI 14  100
 10 2001045047 SEPTIA ANANDITA 14  100
 11 2001045051 HANIA RAHMALISA 14  100
 12 2001045055 YASMIN LAILAH KAMILAH 14  100
 13 2001045059 LIDYA LORENZA AGRA PUTRI 14  100
 14 2001045063 SANTIKA PURNAMA 14  100
 15 2001045067 RIZAKI PERDIANCE 14  100
 16 2001045071 MAHESA AZZAHRA 14  100
 17 2001045075 SYAUQI CESAR ISNANDAR 14  100
 18 2001045079 KUSNUL NURUL NURAIDA 14  100
 19 2001045083 ANISA SANIA NABILA 14  100
 20 2001045087 AGHNIYA ANUMILLAH 14  100
 21 2001045091 ZIYAN FATHIN AL-JUMAH 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040107 - Teori Sastra
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001045095 FAIZ RAMADHAN PUTRA SUBROTO 14  100
 23 2001045099 WULANDARI 14  100
 24 2001045103 MOLLISA KLAUDIA SAPITRI 14  100
 25 2001045105 FADIAH ADDINIYAH 14  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040107 - Teori Sastra
: 1C
















Perkenalan Materi  25 TRIE UTARI DEWI
 2 Selasa
20 Okt 2020
Hakikat Sastra  25 TRIE UTARI DEWI
 3 Selasa
27 Okt 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 4 Selasa
3 Nov 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 5 Selasa
10 Nov 2020
struktur fisik karya sastra  25 TRIE UTARI DEWI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Struktur Batin Puisi  25 TRIE UTARI DEWI
 7 Selasa
24 Nov 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 8 Selasa
15 Des 2020
 25 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040107 - Teori Sastra
: 1C
















 25 TRIE UTARI DEWI
 10 Selasa
5 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 11 Selasa
12 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 12 Selasa
19 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 13 Selasa
26 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 14 Selasa
2 Feb 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001045003 DEWI RIZKI BAHARI  54 96  75 95 B 77.00
 2 2001045007 AZKA DAVIA  74 93  65 90 B 76.75
 3 2001045011 ELYA PRIMARIZ  50 75  65 83 C 65.55
 4 2001045019 SYAFIKA MAYSARA NURIMANI  75 92  72 95 A 80.05
 5 2001045023 AHMAD BADRY ALMUNAWWAR  0 0  0 0 E 0.00
 6 2001045031 MAYMUNAH LUBIS  61 94  95 93 A 86.05
 7 2001045035 REZNU ALTIFAN RAMADHAN  77 95  96 98 A 91.20
 8 2001045039 ALIFIA ANGEL AURA DISA  67 92  88 90 A 83.95
 9 2001045043 LIVIA KARMELIA CAHYANI  73 90  93 92 A 87.15
 10 2001045047 SEPTIA ANANDITA  51 89  65 88 B 69.80
 11 2001045051 HANIA RAHMALISA  52 92  65 87 B 70.70
 12 2001045055 YASMIN LAILAH KAMILAH  50 94  79 90 B 76.60
 13 2001045059 LIDYA LORENZA AGRA PUTRI  45 88  50 85 C 61.75
 14 2001045063 SANTIKA PURNAMA  45 86  40 85 C 57.25
 15 2001045067 RIZAKI PERDIANCE  67 88  94 90 A 85.35
 16 2001045071 MAHESA AZZAHRA  55 94  94 95 A 84.35
 17 2001045075 SYAUQI CESAR ISNANDAR  0 35  0 40 E 12.75
 18 2001045079 KUSNUL NURUL NURAIDA  53 91  72 85 B 73.30
 19 2001045083 ANISA SANIA NABILA  95 90  90 97 A 91.95
 20 2001045087 AGHNIYA ANUMILLAH  50 94  57 93 B 68.10
 21 2001045091 ZIYAN FATHIN AL-JUMAH  68 92  60 90 B 73.00
 22 2001045095 FAIZ RAMADHAN PUTRA SUBROTO  48 80  45 87 C 58.70
 23 2001045099 WULANDARI  87 86  70 90 A 80.25
 24 2001045103 MOLLISA KLAUDIA SAPITRI  0 25  0 35 E 9.75
 25 2001045105 FADIAH ADDINIYAH  79 93  73 90 A 81.20
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
